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一例额颞叶病人的次序性记忆测查
陈会钦 尹文刚 沈　抒 孙启良
中国科学院心理研究所(北京 100012) 中日友好医院物理康复科(北京 )
[摘要]通过对一名左侧额颞胶质瘤术后病人的神经心理学检查和实验,着重探讨了次序性记忆和应用
　题解算技能的关系。结果发现: ( 1)动作的次序性记忆存在; ( 2) 数字和无意义图形的次序性记






而额叶病人可以正确再认, 但不能判断词语呈现的先后次序。此外 Co rsi也表明次序性记忆
的材料亦有偏侧化现象 [ 1]。Miller 等( 1985)提出额叶与长时记忆的储存没有关系而与事件
发生的先后次序有关[ 2, 3]。Sm ith 和M ilner ( 1988)曾以单侧额叶和单侧颞叶损伤者为对象进
行了一项图形记忆的实验研究,结果表明额叶病人虽然能认出曾经出现过的图形却不能准
确说出出现过的次数, 这种障碍以右额叶病人为重, 右颞叶病人的障碍表现刚好相反[ 4]。此
发现表明额叶和右颞叶在频次回忆和图形再认的功能上是双重分离的。Wie ersma( 1990)
证实了 Petrides和 M iller( 1985)的假设,并进一步指出次序性记忆障碍的主要问题在于自







能力。在解决简单的问题时,额叶病人可以完成,如 A 有 3个苹果, B有 5个,两人共有几个
苹果?但是对于复杂问题的解决则存在很大的困难,如两个书架上共有 18本书,但各个书架
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上的书并不相等, 其中一个书架上的书是另一个书架上的 2 倍, 问每一个书架上有多少本
书?沃尔什也认为额叶病人可以顺利解决只含加减法的数学问题, 但不能解决需要推论式智








GY, 38岁,男, 右利手, 系日本某医科大学的博士毕业生, 1995年在日本工作期间由于




Raven 测验 47分, 其智力百分等级是 50% , Kohz测验 55分, IQ 为 78. 6分,表明患者
的智力属中等水平;临床记忆检查的记忆商为 63分,表现出明显的记忆材料的偏侧化,即词
语记忆为 12分,图像记忆仅 2分,而无意义图形再认 34分,出现了明显的词语记忆和图像
记忆功能与无意义图形再认功能的分离; Item M atch 测验 31/ 32,说明 GY 无视知觉障碍;
MMSE 测验 27/ 30,说明 GY 没有明显的痴呆表现。
4 神经心理学实验方法
4. 1次序性记忆
4. 1. 1 扑克牌复制,分视觉呈现和听觉呈现,前者又分口头复制和动作复制,后者只有口头
复制,所以任务分三类: 看牌后口头复制( VS) , 看牌后用牌复制( VH )、听牌后口头复制
( AS)。给被试呈现 4张扑克, 包括 4种花色, 4个数字,呈现时间为 4秒(下同) ,被试的任务
是按呈现顺序复制出花色和数字,正确一个算一分, 计算其正确复制的百分率。
4. 1. 2动作的次序复制,分单动作和双动作复制,由主试先作出动作,请病人重复作出。单动
作 2个,双动作 3个。正确复制一个动作内容得 1分,正确复制一个次序得 1分。
4. 1. 3 不同材料(词语、数字、无意义图形)的次序性记忆检查, 先由主试以视觉形式呈现三
对词(或数字或无意义图形) ,然后以随机的顺序系列呈现 12对同类材料,请病人判断是否
见过,并指出其呈现的先后次序。12对材料中有 3对是都见过的, 2个 3对中有一个是见过
的, 3对是都没见过的。再认分= (击中次数- 虚报次数)×2,满分 24分;次序判断正确百分
率( %) = 次序判断对的个数/再认正确的个数。
4. 2逻辑思维




4. 2. 2次序性应用题,共 4道。所谓的次序性是指题目中的数字的出现有一定的先后次序或
方向, 次序或方向的不同意味着需要使用不同的数学规则(如加或减) ,其中的一道题为:从












5. 1. 1 扑克牌复制的结果见表 1, GY 完全不能正确复制花色与数字的位置, 表现为严重的
次序性记忆障碍。对项目分析后发现视觉呈现成绩差于听觉呈现成绩,如单个花色数字的正




4个花色数字 0 0 20
单个花色数字 17. 5 20. 8 52. 5
花色位 27. 5 25 60
数字位 32. 5 33. 3 75
　　　　　　　　　　　　　　　VS　看牌后口头复制、VH　　看牌后用牌复制、
　　　　　　　　　　　　　　　AS　听牌后口头复制
5. 1. 2 动作次序复制很正常, 单动作复制正确率为 100% ,双动作复制正确率为 83. 3% ,其
次序的正确复制率 100% ,综合扑克牌复制的结果发现, GY 表现出花色数字次序性记忆和
动作次序性记忆的功能分离。扑克牌复制的任务中涉及数字和图形两种因素,为了进一步分
析这种功能分离的特点,我们又进行了词语、数字,、无意义图形的次序性记忆检查。
5. 1. 3 不同材料的次序性记忆检查结果见表 2, GY 的次序性记忆普遍很差, 但也有一定的
材料差异性, 其中 GY对已认出的 8个数字项目有一半的次序判断是正确的, 而对已认出的
8个无意义图形只有 1个的次序判断是正确的。由于词语的再认分很低,对其次序性记忆的
能力不能作出客观的评价。从本实验结果可以看出, GY 对数字的再认分低于无意义图形,





再认分 4 8 12
正确次序性记忆 - 50 12. 5




5. 2. 1 简单的加或减应用题　　GY 毫无困难地解决了此类题目,说明他能够正确地使用
加减法规则, 理解题目中有关加减的书面表达。在解方法中所示的题时,病人先列出错误的
算术式, ( 5+ 8)×15,但很快意识到所犯的错误,并改正为 15- 5- 8。问其原因, GY 回答“这
是一个显然的错误”。
5. 2. 2 次序性应用题　　GY 正确地列出了 3个算术表达式( 75% ) ,其中的 2个运算结果是
正确的。当病人得知有一个表达式列错,一个算式算错后,要求再试一次,经过仔细的考虑和
运算, GY改正了所有的错误。结果表明 GY 可以理解次序的逻辑关系,并能对之进行不同
运算规则的操作。








本项研究表明, GY 病后的次序性记忆能力明显下降, 但这种能力障碍有一定的模式差
异性,如动作的次序性记忆保存的比较完整, GY 完全能重复两个动作的次序; 而数字、无意
义图形的次序性记忆有障碍。根据本实验的结果我们不能得出GY 有关动作的次序性记忆
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